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 چکیده
صر آموزش مقدمه و اهداف:  سی ترین عنا سا شکیل گروههای کوچک و آموزش با رویکرد یادگیري فعال از ا ت
 گیری از امکانات شبکه مجازی به صورت ترکیبی  کاربرد( است. در همین راستا، بهرهPBLمبتنی بر حل مسئله )
با استفاده  PBL(را برای اساتید تسهیل می نماید. مطالعه حاضر با هدف بررسی روش PBLاین شیوه آموزشی)
از گروههای کوچک مجازی بر موفقیت درسییی و یادگیری فعال مشییارکتی دانشییجویان ماما ی در درس بیماری 
 های داخلی و جراحی در زنان انجام شد.
دانشییجوی مامایی دانشییگاه آزاد اسییالمی جهرم انجام یافته اسییت.  50مطالعه نیمه تجربی بر روی روشییها:
دانشیییجویان در حال گنراندن دوره بیماریهای داخلی و جراحی در زنان بوده و به صیییورت تصیییادفی به دو گروه 
شدند که یادگیری گروه تجربی به روش  سیم  ام یافت و گروه کنترل انج PBLمداخله )مجازی تجربی( و کنترل تق
شنامه یادگیری  س صیلی و پر شنامه میزان موفقیت تح س سوم آموزش دیدند.ابزار گردآوری داده ها پر به  روش مر
ییای نرم افزار  مشییارکتی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون و فعال  های یومن ویتنی و ویلکاکسیون در ف
 استفاده شد. 18SPSSنسخه 
به نسبت گروه بعد از مداخله  (PBLگروه مداخله )با آموزش آزمون یانگین نمره ج نشان داد که منتاییافته ها :
( P>05/0ی )گروه مداخله در مقایسیییه با  بل مداخله به  ور معنادارباالتر بود. این نشیییان می دهد که  کنترل
از نظر اسییت. همننین، نتایج حاکی از آن اسییت که نمره گروه مدخله افزایش نمره موفقیت تحصیییلی داشییته 
 در وضعیت باالتر از متوسط  رار داشت. نسبت به گروه کنترل آموزش فعال و مشارکتی 
با بهره گیری از گروههای کوچک مجازی عالوه بر PBLیافته ها  نشیییان داد که آموزش به روش نتیجه گیری: 
ال دانشیییجویان  موثر بوده اسیییت. لنا می توان توصییییه کرد با توجه به ا بال موفقیت تحصییییلی برمشیییارکت فع
دانشییجویان،از این تکنولوبی به عنوان فرصییت برای مقاصیید آموزشییی از جمله مشییارکت و تعامل در گروههای 
 کوچک در روش آموزش مبتنی بر حل مسئله استفاده نمود.
 
 یادگیری فعال و مشارکتی (، موفقیت تحصیلی،PBLآموزش، آموزش مبتنی بر حل مسئله )وابگان کلیدی: 
 
Abstract 
Background and objectives:One of the most important elements of problem-based learning (PBL) 
is making small groups and teaching based on active learning. In this regard, using virtual network 
in blended form facilitates this learning method (PBL) for professors. The purpose of this study was 
to investigate the application of PBL method using virtual small groups on midwifery students' 
academic achievement and active collaborative learning in the course of the medical-surgical disease 
in women of Medical Students of Jahrom Medical University. 
Methods:This quasi-experimental study was performed on 50 midwifery students of Islamic Azad 
University of Jahrom. The students were studying the course of the medical-surgical diseasein 
women and were randomly divided into the intervention (experimental virtual) and control groups. 
The intervention group was taught by PBL method while the control group was taught by the 
traditional method. The data were collected using the academic achievement questionnaire and 
active learning questionnaire before and after the intervention. The data were analyzed by the Mann-
Whitney and Wilcoxon tests using SPSS software. 
Results: Based on the results, the mean score of academic achievement in the intervention group 
before and after the intervention was 11 and 18, respectively, and there was a significant difference 
according to Wilcoxon test. However, the control group received 12 and 14 academic achievement 
scores before and after the intervention, respectively, and there was no significant difference 
between the two time periods. The results also showed that there was a significant difference between 
 
the two groups after the intervention in terms of academic achievement score (U = Whitney = 195.5, 
p = 0.021). Also, the control group was in a high to medium status in terms of active and collaborative 
learning scores (Mean = 31/83). 
Cuncolusion: The results showed that the intervention group (experimental with PBL) performed 
significantly better than the control group in terms of academic achievement as well as active and 
collaborativelearning and scored higher after the intervention. The intervention group also had a 
significantly higher academic achievement score compared to the ocntrol group and was above 
average. As a result, it can be concluded that PBL education in addition to enhancing academic 
achievement and lifelong learning in students, improves students' active and collaborative learning 
in the educational process. 
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